

































大きな動きとして、平成 31 年4 月からの改正出入国管理法〈入管法〉施行により、外国人労
働者の受入れ拡大が現実のものとなった。新たに設けられた「特定技能」の在留資格による外国
















徳島県内でも、徳島新聞が「共生への道一徳島の外国人材を考える－J 第一部としてこの 1 月


















































キャラパン隊の徳島大学及び阿南高専の留学生と徳島市立高校生を受入れ、総勢 40 名が 5 つの
ク、ループに分かれて街歩きを行ったo 最後に中学生、高校生、留学生（22 名）それぞれのお気に入






htps :// ww.youtube.com /watch?v=1 a 1 i8UldqzU ）。
その後資金的には県のとくしま農山漁村（ふるさと〉応援し隊事業の支援も得られて、徳島から




























に に してのいた り、 い りの ~ を と
















































































4月 2回 徳島 多言語ラボ市立高校中国語と台湾事情講座
6月7日 徳島 ものづくり体験交流会徳島県中央テクノスクール
6月16 日 徳島 世界の扉を拓こう！第一回モンゴ）レ展
6月27 日 徳島 伝統をメイクする創作人形浄瑠璃から学ぶ表現のー上演会
7月1日 徳島 徳島県立美術館×開放実践センター講座
7月10 日 徳島 市立高校特別講義「多文化共生と私たちJ
7月13 ・15 日 徳島 多言語ラボ市立高校ドイツ語とドイツ事情講座
7月16 日 那賀町 那賀町モニターツア－ 2018 
8月8日 美波 児童との交流黒地児童館阿南市
12 日 徳島 多言語ラボ市立高校生台湾の大学生と町歩き
9月7・8日 徳島 「生活者としての外国人Jのための日本語教育事業会議
9月10 日 徳島 徳島GG クラブ例会徳島県外国人弁論大会優勝者と
9月22 日 徳島 世界の扉を拓こう！第二回モンj'Jl, 展
9月27 日 徳島 ドイツ人高校生モニターツアー生活衛生営業指導センター
10 月 6 圃 7日 美波 日和佐八幡神社秋祭り
10 月21 日 徳島 外国人遍路体験ジュニア観光ガイド 1番から3番札所
1 月1日 徳島 留学生モニターツア一生活衛生営業指導センター
1 月10 日 徳島 外国人遍路体験平等寺 NPO 法人一歩会
1 月17 日 徳島 徳島GG クラブ通訳人材養成セミナー実地研修
1 月24 日 美波 美波町人権フ工スティ／（Jl,
12 月17 日 徳島 多言語ラボ市立高校と開南大学（台湾）交流会
12 月24 ・25 日 つるぎ オテ、オン座国際プロジ工クト脇高／つるぎ町ホームスティ
12 月15 日 徳島 世界の扉を拓こう！第三回日和佐の祭展
1月12 日 徳島 教養教育院セミナー「CEFR ってしりたい何？ J講演＆WS
1月17 日 徳島 「サツマイモのニーズおよび晴好性調査j
1月18 日 徳島 市立高校交流会 IRP Ichiko Rainbow Plan 
1月23 日 徳島 多言語ラボ市立高校中国語交流会
1月26 日 美波 徳島GG クラブ通訳人材養成セミナー実地研修
1月27 日 美波 防災ワークショップ美波町
2月16 日 つるぎ 徳島GG クラブ通訳人材養成セミナー実地研修
3月8日 徳島 徳島GG クラブ例会カンボジアと徳島の連携に関して
多文化共生のまちづくり講座春学期10 回秋学期10 回開放実践センター
徳島GG クラブ通訳人材養成講座 7回徳島県及び教養教育院
場所
徳島市徳島市立高校
徳島県中央テクノスクール
多言語コモンラウンジ
総合科学部2号館
徳島市文化の森
徳島市徳島市立高校
徳島市徳島市立高校
那賀町
阿南市黒地児童館
徳島市内
地域創生国際交流会館
多言語コモンラウンジ
多言語コモンラウンジ
市内そは蔵
美波町日和佐
鳴門市・徳島市
徳島市内そω吉
阿南市
徳島市
美波町日和佐
図書館多目的室
美馬市つるぎ町
多言語コモンラウンジ
フューチヤーセンター
フユーチヤーセンター
徳島市立高校
多言語コモンラウンジ
美波町日和佐
美波町日和佐
つるぎ町美馬市
多言語コモンラウシジ
地域創生国際交流会館
多言語コモンラウンジ
とくしま異文化キャラバン隊は、留学生交流拠点事業終了後も
継続して、留学生を中心とした交流及び地I或の課題解決といった
j舌動を行っている。 ~ 
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